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本
日
の
追
悼
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
旨
は
、
開
始
時
に
確
認
し
た
よ
うに、「濱田先生の学問研究について振り返り」、「濱田先
生が生前の研究活動のなかで保持されていたトポス（論点）
を
多
面
的
に
展
開
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
継
承
さ
れ
、
ま
た
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
立
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
に
あ
っ
た
。
五
名
の
会
員
に
よ
る
個
別
発
表
、
ま
た
多
く
の
会
員
か
ら
の
ご
意
見
や
発
表
者
と
の
間
の
質
疑
応
答
な
ど
に
よ
っ
て
、
濱
田
先
生
の
研
究
業
績
や
後
進
に
残
さ
れ
た
学
問
的
課
題
な
ど
が広範多岐にわたり明らかになったと思われる。文字通り、
濱
田
先
生
の
研
究
活
動
の
多
面
性
が
照
ら
し
出
さ
れ
、
そ
の
継
承
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
確
認
さ
れ
た
と
確
信
す
る
。
長
時
間
に
及
ぶ
活
発
な
報
告
と
議
論
の
成
果
か
ら
見
て
、
主
要
な
論
点
は
、
ほ
ぼ
語
り
尽
く
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
濱
田
義
文
先
生
追
悼
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
ま
と
め
に
代
え
てした
が
っ
て
、
司
会
者
か
ら
改
め
て
こ
れ
ま
で
の
充
実
し
た
議
論
を
集
約
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
屋
上
屋
を
架
す
発
言
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
、
締
め
括
り
と
し
て
濱
田
先
生
の
重
要
な
業
績
の
な
か
で
ま
だ
立
ち
入
っ
て
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
論
点
と
、
先
生
が
遣
さ
れ
た
重
要
な
研
究
課
題
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
る
こ
と
で
、
司
会
者
と
し
て
の
責
を
塞
ぐ
こ
と
に
す
る。第
一
に
、
ま
ず
濱
田
先
生
の
日
本
の
カ
ン
ト
研
究
に
お
け
る
最
大
の
功
績
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
モ
ラ
ル
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
や
フ
ラ
ン
ス
思
想
の
影
響
、
特
に
ル
ソ
ー
と
の
関
連
な
ど
か
ら
カ
ン
ト
哲
学
の
成
立
史
研
究
を
体
系
的
・
総
合
的
に
研
究
さ
れ
た
点
に
あ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
。
先
生
の
考
察
の
狙
い
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
した比較研究によってドイツ哲学の思想的位置づけを相対
化しつつ、影響作用史的観点からカント哲学の生成と構造、
司
会
者
牧
野
英
二
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発
展
の
歩
み
を
立
体
的
に
描
き
出
そ
う
と
さ
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
卓
越
し
た
研
究
業
績
と
し
て
特
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
濱
田
先
生
の
カ
ン
ト
研
究
は
、
内
在
的
な
解
釈
方
法
を
駆
使して倫理学的研究から『純粋理性批判』、『判断力批判』、
『永遠平和論』や『人間学』の領域などに徐々に領域を拡
大
さ
れ
、
成
立
史
的
研
究
か
ら
批
判
期
思
想
の
体
系
的
研
究
に
歩
を
進
め
ら
れ
た
点
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
濱
田
先
生
の
研
究
の
進
展
は
、
研
究
対
象
で
あ
っ
た
カ
ン
ト
の
思
想
的
展
開
の
歩
み
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
れ
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、
先
生
自
身
に
と
っ
て
必
然
的
な
歩
み
で
あ
り
、
そ
の
研
究
史
的
成
果
は
、
後
進
に
と
っ
て
多
く
の
示
唆
と
刺
激
と
を
与
え
た
の
である。
さらに『カント読本』（法政大学出版局、’九八九年）や
『近世ドイツ哲学論考』（同上、’九九三年）などの編著や
す
で
に
言
及
さ
れ
た
カ
ン
ト
関
連
の
多
数
の
翻
訳
書
の
翻
訳
・
監
訳
な
ど
の
お
仕
事
に
よ
る
、
日
本
の
カ
ン
ト
研
究
に
対
す
る
基
礎
文
献
の
提
供
と
最
新
の
研
究
動
向
の
紹
介
な
ど
は
、
日
本
に
お
け
る
カ
ン
ト
研
究
の
新
た
な
展
開
に
と
っ
て
不
可
欠
の
役
割
を
果
た
さ
れ
て
き
た
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
新
た
な
研
究
の
発
展
の
た
め
の
い
わ
ば
種
蒔
く
人
と
な
り
、
木
を
植
え
た
人
の
役
割
を
引
き
受
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
濱
田
先
生
が
後
進
に
遺
さ
れ
た
学
問
的
課
題
に
つ
い
て
触れてみたい。まず、カント研究に関しては、『純粋理性批
判』中心の理論哲学的諸課題や『判断力批判』の美学論、
自
然
目
的
論
に
対
す
る
研
究
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
濱
田
先
生
の
最
後
の
お
仕
事
の
ま
と
め
と
も
関
連
す
る
カ
ン
ト
の
意
志
の
哲
学
の
体
系
的
研
究
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
や
ベ
イ
ナ
ー
、
グ
リ
ガ
な
ど
の
翻
訳
・
紹
介
か
ら
立
ち
入
っ
て
、
彼
ら
の
仕
事
を
媒
介
に
し
た
カ
ン
ト
哲
学
の
ア
ク
チ
ャ
リ
テ
ー
ト
を
明
ら
か
に
す
る
な
ど
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
カ
ン
ト
に
内
在
的
な
研
究
と
は
別
の
立
場
か
ら
の
、
カ
ン
ト
哲
学
の
批
判
的
継
承
の
仕
事
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。
思
想
史
的
研
究
と
と
も
に
、
二
十
一
世
紀
に
お
け
る
カ
ン
ト
哲
学
の
意
義
は
何
か
と
い
う
今
日
的
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
、
最
も
重
要
な
哲
学
的
課
題
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
近
代
哲
学
に
お
け
る
人
格
の
概
念
ｌ
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ロ
ックの場合」（『倫理学論集・人格』理想社、一九七四年）、
「近代イギリスにおける良心の概念」ｓ倫理学論集・良心』
理想社、’九七七年）、「イギリス市民社会の倫理」弓倫理
学論集・イギリス道徳哲学の諸課題と展開』以文社、一九
九
一
年
）
な
ど
の
イ
ギ
リ
ス
思
想
研
究
論
文
は
、
つ
い
に
一
冊
の
書
物
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
な
い
ま
ま
で
残
さ
れ
た
。
管
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
論
考
は
、
た
ん
に
イ
ギ
リ
ス
哲
学
・
思
想
研
究
の
成
果
と
し
て
の
価
値
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
晩
年
の
筆
者
は
、
ド
イ
ツ
哲
学
へ
の
影
響
作
用
史
的
観
点
を
考
慮
し
て
、
ハ
チ
ス
ン
、
シ
ャ
フ
ッ
ベ
リ
、
Ａ
・
ス
ミ
ス
な
ど
の
研
究
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
個
別
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研究成果を新たな方法的視点から加筆・修正して体系的観
点から纏め上げたいと考えておられたのではないか。この
「計画」（？）が実現していれば、濱田先生のお仕事は、さら
なる大きな展開を見せたのではないかと惜しまれる。
最後に、師の和辻哲郎研究に対しても、濱田先生は畏友
の吉沢伝三郎氏『和辻哲郎の面目』（筑摩書房、一九九四年）
の
和
辻
論
の
刊
行
を
十
分
に
意
識
さ
れ
て
お
ら
れ
た
。
和
辻
に
つ
い
ては、彼のカント解釈に対する濱田先生独自の批判的応答
や
、
カ
ン
ト
と
ヘ
ル
ダ
ー
と
の
関
係
に
対
す
る
弟
子
の
立
場
か
ら
の
別
の
解
釈
の
可
能
性
を
本
格
的
な
論
考
で
示
そ
う
と
意
図
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
和
辻
哲
郎
の
東
大
定
年
前
に
馨
咳
に
接
す
る
幸
運
に
恵
ま
れ
た
濱
田
先
生
は
、
ご
自
分
な
り
の
和
辻
理
解
の
全
体
像
を
い
つ
の
日
に
か
一
冊
に
ま
と
め
上
梓
し
た
い
と
い
う
秘
め
た
る
思
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
晩
年
の
濱
田
先
生
の
ご
病
気
が
許
さ
な
か
っ
た
のであろう。すべては、後進に遺された研究課題となった。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
濱
田
先
生
の
学
問
業
績
の
意
義
や
残
さ
れ
た
課
題
の
大
き
さ
・
重
さ
な
ど
に
つ
い
て
限
ら
れ
た
紙
幅
で
語
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
報
告
や
質
疑
応
答
な
ど
を
通
じ
て
、
濱
田
先
生
の
卓
越
し
た
遺
業
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
追
悼
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
の
意
図
・
狙
い
は
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
と
確
信
す
る
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
発
表
者
、
質
問
者
、
参
加
者
の
方
々
の
ご
協
力
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
と
り
わ
け
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ムの企画・編集に多大なご尽力を戴いた編集委員会の方々
には、満腔の謝意を表する。
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